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PERNYATAAN ORISINALITAS/ KEASLIAN 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama   : Intan Sherly Yulinda 
NPM   : 1522010018 
Program Studi  : Pendidikan Agama Islam 
 
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “PERAN GURU 
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEMBINA AKHLAK SISWA DI SD 
NEGERI 3 TAMBAHREJO” adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan 
sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung 
jawab saya. 
 
































Guru Pendidikan Agama Islam mempunyai peran penting dalam membina 
akhlak peserta didik. Hasil prasurvey diketahui bahwa guru Pendidikan Agama Islam 
sudah melaksanakan perannya dalam membina akhlak siswa, tetapi masih ada peserta 
didik yang berakhlak kurang baik seperti membuang sampah sembarangan, 
mencontek, bersikap kurang sopan dan lain sebagainya. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini bagaimanakah peran guru Pendiidkan Agama Islam dalam membina 
akhlak siswa di SD Negeri 3 Tambahrejo? Yang meliputi peran guru sebagai 
pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, teladan, menilai dan 
mengevaluasi 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sumber data dalam 
penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam, kepala sekolah, guru-guru SD N 
3 Tambahrejo dan peserta didik yang ditetapkan secara purposive dan snowball 
sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Metode analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menemukan bahwa guru Pendidikan Agama Islam dalam 
membina Akhlak siswa dilakukan dengan mendidik, mengajar, membimbing, 
mengarahkan, melatih, memberi teladan dan penilaian. Namun demikian, guru perlu 
meningkatkan pelaksanaan evaluasi, yakni dengan cara tertentu, seperti 
merencanakan tindakan, melakukan tindakan pemecahan masalah, merencanakan 
tindakan, melakukan tindakan dan mengevaluasi tindakan. Kemudian ada beberapa 
faktor penghambat dalam pelaksanakan pembinaan akhlak yaitu pengaruh lingkungan 
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A. Transliterasi Arab – Latin 
 
Huruf Arab Huruf Latin Huruf Arab Huruf Latin 
 Tidak dilambangkan  d 
 b  t  
 t  z 
 s  ‘ 
 j  G 
 h  F 
 kh  Q 
 d  K 
 ż  L 
 r  M 
 z  N 
 s  W 
 sy  H 
 s    
   Y 
 
B. Mâddah 
Mâddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliternya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harokat dan Huruf  Huruf dan Tanda 
 Â 
 Î 
    Û 
 
Pedoman Transliterasi ini dimodifikasi dari: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, 
Pedoman Transliterasi Arab – Latin, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur 
Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama 
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